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РЕФЕРАТ 
 
 
Сведения об объеме: дипломная работа состоит из 56 страниц без учёта списка 
использованной литературы и приложений; в списке использованной литературы 
содержится 48 источников. 
Перечень ключевых слов: ЭКОНОМИКА, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО, ПОЛИТИКА, ЭКВАДОР, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 
ГУМАНИТАРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
Объектом исследования в дипломной работе является история Эквадора с 2000 по 
2014 гг., предметом – внешняя политика и роль Эквадора на международной арене в ХХI 
веке. Цель дипломной работы – определение роли Эквадора в международных 
отношениях на современном этапе.  
В результате проведенной работы были выявлены, особенности взаимоотношений 
Эквадора с другими странами. Новизна результатов обеспечивается анализом последних 
событий внешнеполитической и внешнеэкономической жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUMMARY 
 
Structure: thesis consists of 56 pages excluding bibliography and applications; in the list of 
references contains 48 sources. 
Keywords: ECONOMY, FOREIGN TRADE, COOPERATION, POLICY, EQUADOR, 
RUSSIA, BELARUS, HUMANITARIAN COOPERATION  
The object of the thesis is the history of Ecuador from 2000 to 2014., The subject – foreign 
policy and the role of Ecuador in the international arena in the twenty-first century. The aim of 
the thesis is to determine the role of Ecuador in international relations at the present stage. 
As a result of research have been identified, particularly the relationship of Ecuador with 
other countries. The novelty of the results provided by the analysis of the latest developments 
foreign political and economic life. 
 
 
 
 
 
 
